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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 Nama     : Aileen Chandra 
NIM     : 00000018208  
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
Nama Perusahaan   : Arkala Studio 
Divisi     : -  
Alamat    : Ruko The Icon Business Park J/2 Sampora 
Cisauk, Tangerang, Jl. I1, Pondok Benda, Pamulang, South Tangerang 
City, Banten 15416 
Periode Magang  : 5 Agustus – 16 November 
Pembimbing Lapangan  : Dennis Reynaldo 
 Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
 






Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan 
yang diberikan kepada penulis untuk melakukan studi magang. Dalam kehidupan 
akademis, praktek lapangan merupakan satu kegiatan yang wajib dilakukan, baik 
dalam bentuk proyek maupun terjun ke lapangan kerja secara langsung. Melalui 
kegiatan magang ini calon pekerja diberikan pelatihan dan penyuluhan sesuai 
dengan bidang yang ditempuh serta mempersiapkan calon pekerja terhadap situasi 
lapangan kerja yang sebenarnya  
Pada tahun ini, pelaksanaan kegiatan magang berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan 
dunia. Untuk menjaga keamanan setiap pekerja, kantor-kantor menerapkan sistem 
work from home (WFH) yaitu bekerja dari rumah dengan bantuan jaringan 
internet. Salah satu kantor yang menerapkan sistem ini adalah Arkala Studio, yaitu 
tempat penulis bekerja.  
Walaupun terhalang oleh keadaan yang tidak mendukung kegiatan magang 
secara penuh, manfaat kegiatan ini masih dapat dirasakan. Banyak keahlian baik 
soft skill maupun hard skill dipelajari oleh penulis selama masa magang, dari 
pengalaman atau langsung dari supervisor dan senior. Dari masa magang ini, 
tentunya didapatkan pengalaman kerja yang akan berguna pada pengerjaan Tugas 
Akhir maupun di lingkungan kerja. Diharapkan dengan membaca laporan ini 
pembaca dapat mengambil referensi dan hikmah dari pengalaman penulis. 
Dengan diselesaikannya masa magang dan laporan pelaksanaan kerja 
magang, ucapan terima kasih penulis dilayangkan kepada: 
1. Arkala Studio, selaku tempat dilakukannya praktek magang 
2. Dennis Reynaldo selaku pembimbing lapangan, Jennifer Suwito selaku 
produser, dan Yulio Darmawan selaku creative director Arkala Studio 
yang membimbing penulis selama dilakukannya praktek magang 
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3. Frindhinia Medyasepti, S.Sn., M.Sc., selaku dosen pembimbing kegiatan 
magang 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku ketua program studi DKV UMN 
5. Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., M.Ds., selaku dosen penguji  
6. Orang tua dan teman-teman yang telah mendukung penulis selama 
melakukan kegiatan praktek magang 
7. UMN selaku kampus dan penyelenggara kegiatan magang. 
 
 
Tangerang, 9 Desember 2020 
 




Arkala Studio adalah sebuah studio animasi dan motion graphic yang berdiri sejak 
tahun 2017. Sebagai studio yang masih cukup baru, Arkala Studio sudah 
menangani berbagai proyek dari nama-nama besaar seperti Traveloka, 
Kementerian Pertanian, Lalahuta, AUTO2000, Grab Express, dan Sampoerna 
Academy. Penulis mendaftar untuk bekerja magang di Arkala Studio dan 
mendapatkan berbagai pelajaran mengenai dunia storytelling, animasi motion 
graphic, desain grafis, dan bagaimana cara berkomunikasi serta menangani 
proyek yang baik. Kegiatan magang dilakukan dengan cara Work from Home 
(WFH) dikarenakan pandemi yang sedang berlangsung. Kendala yang dialami 
diantaranya adalah miskomunikasi dan kesulitan mengatur waktu dengan 
banyaknya hari libur. Walaupun terhalang oleh jarak dan waktu, penulis tetap 
mendapatkan pengalaman berharga selama bekerja magang di Arkala Studio. 
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